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BAB VI 
 PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari penyajian dan analisa peneliti pesan sosial yang terkandung dalam 
film 3 srikandi dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Pesan sosial secara umum diantaranya terbagi menjadi tiga bagian yaitu 
nilai material, nilai vital dan nilai kerohanian yang terbagi menjadi empat 
macam salah satunya nilai moral seperti persahabatan, kesetiaan kepada 
pasangan, kepedulian antara sesama, kekeluargaan, tolong menolong, 
Tanggung jawab. 
b. Pesan sosial yang terkandung dalam film 3 srikandi. Nilai material yang 
ditunjukkan Ibu Kusuma dengan cara memberikan makanan yang bergizi 
kepada Kusuma. Nilai vital yang ditunjukkan Ibu Yana dengan cara 
memberikan memberikan mesin ketik kepada Yana saat Yana akan 
berangkat kesukabumi. Nilai kerohanian yang terbagi menjadi nilai moral 
seperti sikap persahabatan yang di tunjukkan oleh Yana. seorang sahabat 
akan selalu ada disisi kita baik di saat senang maupun susah. Kesetiaan 
yang di tunjukkan Lilies walaupun ibunya ingin menjodohkannya dengan 
wijanarko dia tetap setia kepada pasangannya. Kepedulian sesama manusia 
kita harus saling peduli baik peduli antara anggota keluarga maupun 
dengan orang sekitar kita. Kekeluargaan, setiap orang tua pasti akan 
mendidik anaknya dengan baik supaya anaknya menjadi orang yang 
sukses dimasa akan datang. Orang tua juga akan mensuport apa yang 
dilakukan anaknya selagi apa yang dilakukan anaknya dalam hal yang 
positif. Sikap tolong menolong yang ada pada diri Dadang merupakan 
pesan sosial yang sangat baik untuk ditiru oleh penonton. Sikap tanggung 
jawab yang ditunjukkan Lilies juga merupakan pesan sosial yang baik 
untuk ditiru oleh penonton. 
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B. Saran 
1. Bagi para movie maker hendaklah mengasah kreatifitasnya dalam 
membuat film yang banyak mengandung nilai-nilai sosial dan dikemas 
dalam bentuk yang menarik perhatian para penikmatnya. 
2. Untuk penonton sebenarnya tidak masalah jika hanya menonton suatu film 
untuk hiburan belaka akan tetapi cobalah untuk membaca makna suatu 
film lebih jauh lagi. 
 
